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textuales   de   larga   data   en   la   tradición   poética:  égloga,   oda,   soneto,   canción,   entre   otros.   Tal 
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de   la  historia   literaria   en  su  poesía,  que   convierte,   de  modo  deliberado  o   inocente,   la 
“escritura” en “reescritura”, transformando el poema en un palimpsesto en el que conviven, 












poetas   que   apuesta   por   una   “poesía   de   la   experiencia”   a   la   luz   de   las   teorizaciones 
machadianas y, luego, de Robert Langbaum en su famoso libro homónimo, que encontraría 
2Todas las citas corresponden a la edición de Palabra sobre palabra detallada en la Bibliografía.
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en un sector  preponderante  de  las  poéticas posfranquistas  – el   rótulo  es  explícito  – su 
espejo más reciente.4 No obstante, la entrada retórica permite extender este itinerario para ir 





inscripción,   permite   pensar   en   la   concepción   de   la  palabra   en   el   tiempo  de   Antonio 
Machado, faro ineludible del que abreva la poesía del ovetense, que conjuga vida y poesía 
desde la  comunicabilidad de un  lenguaje común,  que permite al  poeta vincular  poesía e 
Historia desde el tratamiento íntimo, experiencial,  de sus percepciones personales – que 
serán   también   colectivas  o   generacionales.6  En  este   caso,   empero,   podemos   ver   esta 




En   la   prolífera   constelación   de   textos   que   se   arman   en   torno   de   hipotextos 
tradicionales,  nos enfocaremos en esta  instancia en la presencia actualizada de algunos 
materiales   provenientes   de   la  tradición   lírica,  que   entroncan   con   la   serie   peninsular 
aurisecular   y  que,   incluso,   remiten  a   los   clásicos:   formas  estróficas  de   larga  data  que 










desde el momento en que existe una combinación de  constantes  y eventualmente  variantes, en el 
marco de una evolución diacrónica que modifica el sistema establecido para crear una nueva red de 
relaciones (López Bueno: 99­100).        
6Respecto   de  estas   cuestiones,   puede   consultarse   el   artículo   de  Araceli   Iravedra,   estudiosa   de 
Machado y sus repercusiones posteriores en las poéticas del siglo XX,  publicado en Zurgai, detallado 
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que,   desde  el   título,   remiten   a   la   antigüedad,   con   la   inclusión   de  este   tipo   textual   de 
raigambre clásica, constituido por “anécdotas, pequeñas historias que se recopilaron sobre 
personajes   famosos   de   la   antigüedad   y   que   tuvieron   un   especial   auge   desde   el 





















modo   claro,   a   partir   de   su   reformulación,   con   el   género   bucólico,   será   abordado   aquí   más 
brevemente.  El   poema,  merced  a   un   notorio   cambio   tipográfico,   se   bifurca   en  dos   textos,   uno 
contenido en el otro, que –  al decir de Romano – permiten la elección de dos perspectivas de lectura, 
vertical  la primera, cruzada la segunda (2003: 118). El “principal” es inaugurado por un sujeto en 





parece  funcionar  en estos primeros versos a manera de un espectador  y  vocero de prácticas y 
costumbres acalladas o censurables socialmente.  No obstante,   la  irrupción del   “segundo texto” – 
primero yuxtapuesto y luego intercalado al principal –   otorga a esta primera estrofa “burlesca” un 
tono   “serio”,  que   se   va   desplegando   gradualmente   a   lo   largo   del   poema,   hasta   estacionarse 
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sobre el final, por un omnipresente “Dueño” que representa la metáfora bíblica que identifica 
a  Dios  con el   “pastor”  de  su   rebaño:   “A  la  hora  del  ángelus/   fatigadas  y dóciles,/  ellas 
mismas   volvían   a   las   celdas,/   como   si   las   llevase   del   rosario/   ­   tironeando   dulce   y 
firmemente –/ la omnipresente mano de su Dueño.”  (González: 252).
En cuanto a la oda, la conocida “Oda a los nuevos bardos”, incluida en el poemario 
Muestra…,  circunscribe el  poema desde el   título en un molde específico y, no obstante, 
actualiza en el lector las convenciones que le permiten identificarlo para reformularlas, en un 
gesto que es esbozado en el poema que le precede, titulado “Oda a la noche o letra para 












expectativas   que   será   reformulado   en   nuevas   propuestas   que   actualizan   de   manera 
irreverente  las convenciones genéricas.  El  espacio  idílico y sus elegíacos actantes y  los 
previsibles   loores   y   elogios   serán   reemplazados   por   poemas  que   trastocan  –   formal   y 
semióticamente   –   tales   perspectivas,   en   la   exposición   crítica   de   costumbres   acalladas 
socialmente, de prácticas censurables y de poéticas denostadas. 
9Como señala Lanz, la “Oda a los nuevos bardos” aludía, en su referencia al género poético, a la 
“Oda a  Venecia  en  el  mar  de   los   teatros”,  de  Pedro  Gimferrer,  que  había  cobrado  un  carácter 
emblemático entre los jóvenes poetas novísimos como representación de la nueva estética, pero al 
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elección genérica cancioneril.  Metros y  ritmos medidos convencionales que recuperan  el 
primitivo gesto de unidad entre poesía y canto, en una operatoria que “remeda la actividad 
típica y  complementaria  del   juglar,  afianzando  el  cauce  rítmico y  musical  de   los  relatos 
contados, a partir del apoyo mnemotécnico de metros, moldes y figuras retóricas devenidas 





versiones   más   tradicionales   del   molde:   el   predominio   de   los   metros   breves,   la   rima 
consonante  y asonante,   los estribillos,  anáforas,  aliteraciones,   retruécanos,  paralelismos, 





elecciones   retóricas   (como   la   adopción   del   villancico),   la   recuperación   métrica   del 
octosílabo,   la  utilización  de  rima y   las  abundantes   figuras  de dicción,  estos poemas se 
construyen en los lindes de la poesía y la música, conjugando y entrecruzando las fronteras 
de la escritura y la oralidad. 
11El  género  canción,   como  pocos,   presenta  múltiples   facetas  a   lo   largo  de   la   serie   literaria:   tal 
denominación engloba diversas manifestaciones disímiles,  genética,  semiótica y  formalmente.  Tal 
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Asimismo,   a   lo   largo   de   poemarios   posteriores   se   diseminan   otras   canciones: 





la  música  popular   contemporánea  de   “Canción,   glosa   y   cuestiones”,   poema  en  que   la 
afamada   canción   “Cielito   lindo”   será   reformulada   en   una   paródica   versión   con   claras 
alusiones sexuales y humorísticas: “Ese lugar que tienes,/ cielito lindo,/ entre las piernas,/ 
ese lugar tan  íntimo/ y querido,/  es un  lugar común.//  Por  lo citado y por  lo concurrido.” 
(González: 380).
Por último, también en primitiva conexión con la música, el  madrigal y el  soneto se 
instalan   en   la   producción   gonzaliana  aportando  desde   estas   formas   breves   el   espacio 
conciso  de   la   reflexión  amorosa,  metafísica,  nostálgica.  El  primero,   representado por  el 
“Madrigal   melancólico”   de  Prosemas   o   menos  (1985),   mantiene   el   tópico   amoroso 
característico de la tradición, en una versión libre de cuatro versos endecasílabos de rima 




al  Siglo   de  Oro,  momento  de   la  consagración  culta  de  una   forma  de  origen  medieval, 
italiano, asociada con la música en sus albores “populares”, que retoma y fija Jacopo de 




13De   acuerdo   con   Fubini,  en   sus   orígenes   se   llamaba   “soneto”   (del   latín  sonus)  a   cualquier 









un sujeto ensimismado trueca la incierta  imagen ausente por un afán de  exactitud  a través de la 
imaginación,   que  permite   evocar  aquellos   bellísimos  versos  de  Sor   Juana:   “poco   importa  burlar 
brazos y pecho,/ si te labra prisión mi fantasía” 
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estilo,   dada   la   brevedad   de  este  pequeño   y   perpetuo   espacio  (Herrera:   308).  Así,   los 
sonetos se despliegan en González a partir de un registro lacónico y elegíaco característico 
del poeta,15  constituyendo sucintas reflexiones de un sujeto que emplaza su verso en  la 
temporalidad,   alejándose   de   cualquier   exceso   o   desborde   ampuloso   para   situarse,   en 
cambio, en el depurado registro meditativo y lírico de la “palabra precisa”.16 
Áspero mundo,  poblado en la sección “Canciones” por  las cadencias de la poesía 
española   tradicional,   encuentra   a   la   vez  en   “Sonetos”   ocho   poemas   que,   como 
mencionamos,  instalan en la poesía un orbe de problemáticas de reminiscencia barroca, 







Luego,   las  meditaciones  de  índole   “metafísica”  aparecen en el  molde en una  renovada 
preocupación por el inexorable tempus fugit, en el soneto que inaugura la sección, “En este 
instante,  breve y duro  instante…” (González:  37).  Por otra parte,  la  tan recurrente visita 
áurea a  la antigüedad grecolatina a través del  intertexto mitológico se hace presente en 
“Danae”   (40),   en   donde,   desde   una  inventio  en   clave   contemporánea,   se   banaliza   la 
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anécdota mitológica  para otorgarle  un estatuto de modernidad y coloquialidad (Romano, 
2003: 116­117). Luego, tendrá lugar también el referente amoroso a través, por ejemplo, de 












poeta  más arriba   ­  de  “una  luz  nueva,   tal   vez una  inflexión,  un  tono de voz único  que 
merezca ser oído”, elecciones proseguidas, a su vez, por sus ya mentados herederos de los 
’80. 
La  poesía se concatenará  pues en un derrotero  constante de  idas  y  vueltas,  un 
continuo retorno a las fuentes ineludibles y sus permanentes innovaciones en una evolución 
diacrónica, que permite considerar la tradición como parte de una “identidad colectiva” (Ruiz 
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